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の方針に激しく抗議し， 同じ年の 9 月12日から寮生に













なかったので， 大学当局は， 自主的判断から， 敢えて
乙の立看板を撤去するという乙とを行ったものである。
いわゆる立看板撤去事件である。
しかし， かような行為は， 言論， 表現の自由， 学生




















残している， と見られる乙と， また， 立看板撤去とい





















置， 基本的見解は， 学生の自治活動への干渉， 圧殺を
目的とするものでは全くない乙と， 学生の自治活動が
正常に遂行される乙との保障が配慮されている乙とな
どを， 昨年12月 3日の「民団会議J 主催の全学討論集
会において， 学生部長が述べている。
纏めれば， 立看板撤去という行為及び10・ 3文書は，





た， 評議会， 全学補導協議会， 各学部， 教養部教授会
等がそれぞれの立場から， 良識ある判断を示している


































































































































現在の 附属図書館 には約54万冊の蔵書があり， 毎年 2
万5千を越える書物が増えつつある。万人によって求
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59. 4. 1 教 授（教養部）
東北帝国大学理学部卒業
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理学部助手 阿 部 幸 隆
ゆかりもない土地でしたから， しかし， 今回は富山に
着いて自に入いるものはみんななつかしく思えました。















































































































































































































教養部教授 小 林 浩


































































































































































したもので， 日本人研究者延 9 人， 外国人（現地）研
究者延5人で実施したものですが， 対象地域はタンザ
ニ ア国（和崎他2名）， ケニア国（1名）， ザイール
国（赤阪他1名）にわたる， いわゆる「スワヒリ語圏」
つまり 部族語の上に共通語としてスワヒリ語を話して



























形成され伝播し， そして定着したもので， それは， 16







































































































































ード大学に1 年 4ヶ月滞在した。渡米後1 年たち， 2



























































































経済学部助教授 武 井 勲
乙のように一般化していえるのは， 政府， 社会生活，









































外 国 で の 出 来 事
エ ジンパラとロンドンK各々 4 ヶ 月 間， パ リ �c 1 ヶ




1983年 7 月 8 日（金）の夕方， 夜食と朝食用のベーコ
ン， 牛乳， 野菜などを買 っ て， アパー ト に帰 っ たら，
鍵がかか っ ていて入れません。 というのは， 私のアパ
ー ト のトイ レで水漏がするものですから， 月 曜 日 に電
話で直してくれとい っ た 所， 不動産屋が私のアパー ト
の鍵を持 っ ているので， お前の留守の内に直しておく
という こ とでし た 。 火， 水， 木と直しに来てくれませ
んでしたが， 金曜 日 に来たようです。 と乙ろが， 私の
ア パ ー ト のドアーには鍵穴が 3 つあ っ て， その 1 つは
つぶれていて鍵がないのですが， 他に 2 つあり， 上の
方の鍵を私がもら っ ており， どうも下の鍵をかけて帰
っ たらし� ）o 気付いてすぐに不動産屋に電話したので
すが， 夕方 6 時過 ぎで， 誰もいません。 それで， 同僚
のダゴラスに電話をかけ， アパー ト に来てもらい， 不
動産屋の 自宅へ電話をしてもらいましたが， 通じませ
ん。 た ぶん週末の休暇で， ど乙かへ行 っ ているのだろ
うという こ とでした 。 また， 不動産屋に勤めている女
事務員の電話番 号を調べましたが， ありませんでし た。
私の部屋は 4 階なので， 隣の窓を伝 っ て入るという曲
芸はとてもできません。 ダゴラスは， ドアーの上の明
り取り窓を破 っ て入 っ た らよいというのですが， ガラ
スを破るとその補修が大変なので， 私は近くの旅館に
泊 る こ とに し ました 。 翌 日 の土曜 日 の朝， 不動産屋を
訪ねま し たが， やはり誰もいませんでした 。 月 曜 日 ま
で待つしか， しか たがありませんでした 。 締め出され
た ものですから， 洗面具から下着までま っ たくなく，
忍耐の 3 泊 4 日 でし た 。 （エ ジンパラでアパートを締
め出された件）。
ロンドンでは， 地下鉄のキ ュ ーガーデン近くのベ ッ
ド アンドブレックフ ァ ストK泊 っ て いました 。 宿主の
ピ ーターと ヒ ノレダの長女， ク リ スチンは 日 本人と結婚
していて， ち ょ うど第 2 子出産のため， 長男サイ モン
( 5 才）を連れて里帰りをしていました 。 12月 8日（木），
宿 区帰ると異様な匂いがしました。 壁のペンキでも塗
り替 え たのだろうと思 っ ていたら， 「サイモンの学校
理学部助教授 鳴 橋 直 弘
でシラミがはや っ て， 本日サイ モ ンの髪を洗 っ た 」 と
母親のク リ スチンが言う。 「あなたはサイ モンと良く
遊ぶので， あなたも髪を洗 っ たらどうですか」 という。
もうそろそろ洗おうと思 っ ていた頃なので， 「ぁ 、 ，
いいですよ」 と返事をする。 ただ， 「今 日 は ウ オード
さんの家に行くので， 帰 っ て から洗います」 と言 っ た 。
9 時半に帰 っ てくると， 玄関でおやじさんの ピーター
に会 っ たら， ク リ スチンが待 っ ているというのである。
髪のこ とだろう， とす ぐにわか っ た 。 2 階のパスルー
ムへ行く。 ク リ スチンが こ の薬で洗う， と言 っ て， そ
れで私の髪を洗 っ てくれました 。 自分で洗うのではな
く， 床屋で洗 っ てもら っ ているようで気分が良いので
すが， その洗剤というのが， あの異様な匂いのもので
す。 洗うとい っ ても， あの薬を頭にすり こ むだけで，
水を使わないのです。 「そのま 〉 で， ドライ ヤーを使
わないで， 本 日 は寝て， 明 日シ ャ ンプーを使 っ て洗 っ
て 下さし 1」 。 「あ 〉 ， いいですよ」 と言 っ てみたもの
の， 匂いはす ごいし， 1 ～ 2 時間で乾くだろうと思 っ
ていたが， 11時半過 ぎても湿 っ たま 、 ， しかたなく枕
カバーの上にパスタオルを巻き付けて渋々寝る。 翌朝
早速髪を洗う。 「 日 本では こ んな こ とはありますか ？ 」
と聞かれる。 冗談じ ゃ ない／ 乙んな非衛生的な乙とが
あるはずがない， というような乙とは， と っ さに英語
では言 えないで， 「戦後す ぐには DDT をかぶ っ た こ
とがあるが， 最近は乙んな経験はありません」 と言 っ
た 。 これはロンドンでは 5 ～ 6 年毎 ぐらいに， 学校で
はやるらしい。 犬や猫から移るのでは， と私は思 っ た
が， カーペッ ト の隅は掃除しにくくて， そ乙にいるの
ではないだろうか， と同僚の答 えであ っ た 。 （ロンド
ンで買薬の洗礼を受けた件）。
出合い頭に ソ ー リ ーよりパルドンが 口 から出だした
頃， 3 月 6 日 ， いつものようにホテ ルから歩いて 自然
史博物館へ行く途中， パンテ オンと リ ュ クサンブール
公園を結ぶ大通りで， 変な仮装した 若者の一群に出合
っ た 。 9 時半開店の写真屋にフィ ルムを買うためK寄
る前の時間であ っ た 。 その時は少し気に留めた程度で
あ っ たが， 後から思うと， それがその 日のお祭りの初
めであ っ た 。 その当時， 私は標本の写真をと っ ては，
その黒 白微粒子フィ ルムを ノ ートルダム寺院近くのコ
ダック専門の写真店K持 っ てい っ て現像してもら っ て
£リ
いた。その日も 5 時半頃写真屋に渡 し て， サンミッシ
ェ ル橋の角にやってくると， 警察の機動隊といっぱい
の人だかり。何があるのだろうかと覗き乙むと， 仮装
した大勢の若者が 自 民映る。ある者は， ピ エロK， 古
代の十字軍兵士K， アラ ビアのロ レンスK， バイ キン




し に粉を掛けている ようだ。袋からしてメリケン粉 で
はなし 1かと思われた。サンミッシェ ル通りを歩くと何
人もの仮装した若者に会うので， 粉を掛けられないよ










日だけだった。 ま た， やっている若者は中学 ・ 高校生
のようであった。 2 , 3 日 して卵の臭が消えかけた頃
街を歩いていると， 空から ピシ ャ と何かが襟元 に， 見
る と ハトの糞。ヤラ レタと思 っ た。ロンドンで買った
韓国製防寒用 コートは， パリ 自然史博物館標本庫のホ
コリで黒くなった上K， 卵 と 糞 で一段と博がついた。
（ノてリで生卵とハトの糞を授かった件）。
留 学
経済学部経営学科 1 年（私費留学生 ： 韓国）
予 大 栄
私が日本という固に初めて足を踏み入れたのは， 昭 でハワイ辺りに来たような…。 夏の太陽の光に反射
和57年 6 月 30日であった。 ソウ ルから小松空港 ま で
わずか 1 時間30分 ぐらいの短い旅であったが日本海の
上を飛んでいる飛行機の中でいろんな事に対 して心配
していた。韓国にとって日本は昔から歴史的に関係深
い国であり， 地理的にも一番近い国でもある。 し か し




もない。も し ， 留学と か海外旅行の計画を持っている
韓国人民 「あなたはどの国へ行きたいんですか」 と 聞
くと， 恐らく殆どの人々はアメリカ， あるし 1はヨーロ
ッパをあげ、るだろう。私もそうであった。私にとって
日本と いう国って， 昔から我が国をよく苛めていた国
であるとか， 漢字が使われている と か， ビジネスK優
れた才能を持っている国民であるとか等のごく限られ
た知識 し か持っていなかった。 当時， 私は富山県費
研修生と し て招待 さ れて来日 してたわけだが日本につ
いての知識はあ ま り持っていなかった し ， 何よりも日
本語が ま るで出来ない状態だったので不安は大きかっ
た。 小松空港に着いての初印象は， あ ま り に も良い天
気で， とKかく舷しい 日 だったのを憶えている。 ま る
している飛行機のつば さ は， 小 さ い頃から遠い所に憧
れていた私の ビジョン（夢）を果 し てくれた張本人で
もあるように思われた。高校の時， 夏になると南太平
洋のある島国を， 秋になるとシ ャ ンソンの国フランス
を， そ してドイツ等を夢見ていた。 ま さ か， 隣の国で
ある日本に来る乙とになるとは夢にも思わなか っ た事
であった。到着 し た翌日から， 研修は予定通りに進ん
で 9 カ月 間， コン ビ ュ ータの会社であるインテックに
おいてコン ビ ュ ータの研修を受けた。いろんな事を経
験した。コン ビ ュ ータに関する一連の知識の勉強をは
じめ， いろいろな階層の人々との交流， 旅行， そ して
富大朝 鮮語学科の学生たちとの韓国語会話等々…。
（それ以外にもたく さ んの事があった）。特区， 何よ
りもある程度日本語が出来るようになったことが一番
よかったと思っている。だが， 時間の経つのは速いも





私は韓国で大学 3 年生になったばかりの時， いろいろ
の事情によ っ て－.§.退学 し ていたので， 帰国しても大
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学には戻れなか っ た。 それで， あるコ ン ビ ュ ータの関
係の会社に勤めていたがどうも落 ち 着けなくて大変迷
っ ていた。 もっと勉強したい気持 ちでいっぱいだ っ た
からである。 ある 日 ， も っ と勉強しつづける決心を行
動に移しはじめた。 日 本での留学を決心したわけであ
る。 しかし， 日 本で留学という事は， 思 っ たよ り そん
なに簡単な事ではなかった。 日 本の国 立大学での留学
を希望する人が通らなければならない試験 （ 日 本語 ・
数学 ・ 英語・世界史等）と， 希望する大学の試験を受
けなければならなか っ た。 試験それ 自 体は勿論， 言葉
の問題が重なって， 乙れは中々大変な事だった。 もう
一つの問題， 経済的なこ とが一番気にな っ て来た。 幸
いに試験は無事に済ませ， 富大経済学部経営学科区入学
出来たし， 心配して来た経済的な問題も， 経済学部の
教官である坂 口 先生と， 前インテックで知 り 会 っ た青
山先生 （奥さんと共に私には両親のような方々である）
K全面的に助けられて， 私の夢であ っ た 日本留学が叶
っ たのである。 乙れは坂 口先生と青 山先生たちのおか
げ様であ り ， ただ 明あ りがとうご ざいます” という事
で済ませる乙とでないだろうがき っ といつか思返し出
来る 日が来るだろう。 これから 4年間富山にいるわけ
だが， 非常に短期間に急成長した 日 本経済の秘訣を探
っ て見たいと思 っ ている。 また， この先の大学生活に
ついては， もっと 自 分 自 身の内面的な要求に充実した
生活を送って行きたい。 何が一番重要な事なのかを深
く考えながら 自 分という存在を確立して行くよう努力
したい。 試験という事のためよ り ， 自分のためにな る
勉強をしたいと思っている。 4年後ic., m本当K良か
った大学生活だ っ た” と回想できるように頑張 り たい。
勺ぬふ 学 部 だ よ
圃 教育学部 だ よ り
句 匂∞ふ．，
教育実践研究指導セ ン タ ー 設備充実
教育実践研究指導センタ 一助教授 山 西 潤
セ ンターでは， 58年度の設備充実として教育用ロー
カルネットワ ーク システムと個別学習用ビデオ システ
ムを計画していたが， この程 こ れら 2 つの システムが
セ ンターの訓練プロ グラム開発室に導入された。
教育用 ローカルネットワ ーク システムは， 近年急速
に進展してきた教育の場でのパーソナルコン ビ ュ ータ
の利用を考えた研究と教育を行なおうとするものであ
る。 教育の場でも， 教師の問題解決を支援するための
教育用 データの分析， CAI 教材の作成， 生徒の管理，
図書資料等の管理など， 数えあげればき り がない程多
様な活用が考えられてきている。 こ の傾向は今後一層
増えていくものと考えられるが， こ のような情報化社
会の中で， コン ビ ュ ータによ っ てどういう乙とができ
るのか， また， どういう こ とはできないのか等につい
ての適切な判断力を養うための教育を行ない， それを
十分に活用するとともに， コン ビ ュ ータを活用する こ
とによ っ て生じる教育の諸問題等の研究や教育等， 本
システムの活用が大 いに期待されている。 現在， ソフ
トウ ェ アの作成など システムの整備を行なっているが，
今年夏から学生・現場の教師等による教育情報処理の
セ ミナーを企画している。
一方， 個別学習用ビデオ システムは， センターでか
ねてよ り 整備している教育用ビデオライ ブラリーをい
つでも 自 由に個別に視聴し， 学習ができる システムで
ある。 各ブースK 2 人ず‘つ10名 までが同時に学習でき
る。 また， 本 システムはビデオとコン ビ ュ ータとを連
動させた簡易型の CAI システムとし ての利用 も可能
にな っ ている。 現在約200本のビデオ資料が整えられ，
常時学生に利用されているが， よ り 一層の活用 を期待
している。
。。唱i
教育用ローカルネ ッ ト ワークシス テム
個別学習用 ビデオシス テム
教育用 ビデオ テ ー プ
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勺ぬふ 保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り 匂ぬふ
今年の冬は長か っ た。 5 月 上旬にや っ と裏庭の桜が
満聞にな っ たが根元には残雪があるとい っ た例のない
光景であ っ た。
八専を待 っ て山に行 く 。 立 山杉も随分倒れ雪の下に
埋 っ ている。大雪にも負けず真直 ぐに空に向か つ て伸
びているのを見るとホッとする。と同時に 「よか っ た
/ J とも思い 「 ょ う こ そ雪に耐えて～」 と感謝の気持
ち で一杯になる。
雪解けを待 っ て再び山に行く。数 日 前まで雪の下に
埋れていた杉が音をたてて起きあが っ ている。何か躍
動を感ずる。 一方起きあがれない杉K可哀相にと縄を
かけて起すとや っ と目覚め， 自分の伸びるべく方向を
得たかのように身震い し ながら辺りを見 回 している。
昨年起 し たのに， 落 ち こ ぼれのようにまた倒れている
杉もある。 「またか ／＇ J と内心思うが昨年の杉起 し
（雪起 し ） の手入れの仕方が悪か っ たか しら 「 ごめん
なさし リ と謝り， 自分を省みる。無駄な枝を切り降 し ，
装いも新たにな っ た杉は， 自分で ぐん ぐんと伸びてい








来談の内容は， 学業， 進路， 経済， 生活， 対人関係，
精神衛生， 健康， 課外活動， その他様 ざまであるが最
近目立 っ てきたのは， 対人関係， 経済的問題そ し て課
外活動についてである。
例・対人関係 ～ 友だ ちが出来ない ， 話題がない ，
恋愛な ど 0
・経済的問題～ アルパイ ト ， 生活費 ， 金銭の貸借
など0




慮せず気軽に来所 し てください。お互に話 し 合う中区
新 し い発見があ っ て解決への糸 口が見つかるのです。
専門の精神科医， カウンセラーが常時いますので，
いつでも尋ねてください。
カ ウンセラー 高 尾 テ ル ノ
女健康相談
① 食事内容のパランスがとれていますか。
蛋 白 質， 糖質， 脂質， ビタ ミ ン， ミ ネラルなど栄養
を考えた朝， 昼， 夜の食事内容のパランスを心がけて
いますか。朝と昼は軽視されが ち ですが， 朝食 乙 そ一





は感じないのです。運動不足によ っ て， 運動機能だけ
でなく， 心臓や肺という生命の維持K直結する機能ま
で衰えて し まいます。簡単な歩く， 駆貯るとい っ た乙
とから 自分に合 っ た運動の種類と運動量を決め実行す
る こ とが大切です。
③ 生活のリズムが乱れていませんか。
活動と休息 （睡眠） のリズムをくずすと疲労， そ し
て事故が多くなります。 自然のリズムK従 っ て， 早寝
早起きの規則正 し い生活をするよう心がけ， そ し て常
に物事に情熱をそそ ぎ， 積極的な活動力 こそ健康の維
持増進につながるのです。
身体に何か不調を感じたなら， センターの内科医，
精神科医， 栄養士， 看護婦に早 自 に相談 し ， 早期発見
早期治療に心がけてください。
＊行事予定
① 第 2 回北陸地区 5 大学合同合宿セ ミナー
乙のセ ミ ナーは， 日 頃， 感じている こ となどを 自由
に話 し 合いながら， 新 しい対人関係， 新 しい 自己を発
見するためのグル ープ合宿です。 関心のある方は是非
参加 し てください。
期 日 日 程が決まり次第お知らせいた し ます。
参 加 校 （富 山大学， 富 山 医科薬科大学， 金沢大学
福井大学， 福井医科大学）
② 楽 し い健康づくりの集い
V TR ， スライドを観ながら， また 自由に語り合い，
リズム運動などを通 し て 「健康について大いに語り，
考えよう」 という 乙 とで， 6 月 から， 下記のとおり毎
月 第 2 水曜 日 の午後， レクセラ ピ 一室で行う予定に し
ています。
期日 ， 内容については， その都度お知らせいたしま
す。
ハUqL 
健康づ く り の集い 〈予定コ
月 日 ア マ 備 考
6.20 酒・煙草と健康 VTR 
7. 4 夏の健康と人工呼吸 VTR， 実習
9. 12 現代人の｛；、の病気 VTR 
10.24 友と伺んで も語ろう 会 座談会形式
1 1. 14 精神衛生 VTR 
12. 12 冬の健康と血圧 VTR 
1 . 23 リ ズ ム運動 VTR， 実技
2. 13 貧血と食事 VTR� デモンストレーション
（午後 1 時 30 分より）
女そ の 他
① 栄 養士相談
原 則 と し て第 4 水曜 日に実施 し てい ま す。 た だ し ，
そ れ 以外 の 日 で も ， 日 常 の食 事 ， 栄養 の バ ラ ン ス ， ま
た は 身体不 調時の食事な ど に ついて 気軽 に相談に お い
で く だ ＜ H 、。
② 学校医 の 来所 日
毎週 ， 火 ， 木 ， 金曜 日 の 午 後 ， 学校医が来所 さ れ ま
す 。 診療 ・ 健康相談等K C利用 く だ さ い。
③ 学生健康保険 に 関す る 相談・お 間合わ せに は いつ
で も 応 じ ま す。
匂句ふ 附 属 図 書 館 だ よ り 勺∞ふ
附属 図書館の電算化 に 伴 う 夏期休館 に つ い て
期 間 昭和59年7月 2日～ 8月 31 日
教職員
－ 休館期間中も午前中 （ 9:00 ～ 12:00）は通常業務
を行う。
（イ 開架図書 （書庫内時 雑卸 ＼
ロ． 文献複写業務 ノ
学 生
・ 開架図書 （学生参考 図書）について
1. 6月 19日までに貸出中の図書は全て返却を求め
る。
2. 6月 20 日 ～6月 30日まで館内閲覧はできるが貸
出 し は行わない。
3. 7月 2日～8月 31日まで閲覧・貸出業務は行わな
し 、。
－ 閉架図書 （書庫内図書） について
1. 夏季休業中の長期貸出 （ 9 月 8 日 返却期限の
もの）は 3 冊以内と し ， 6 月 20日～6月 30日 の
聞 に行う。
2. 休館期間中も午前中 （ 9 : 00 ～ 12 :  00） は ，
l 階新聞コーナー， 2 階 自由 閲覧室は利用でき
る。
※工学部分館 は ， 移転計画に併 せ て 休館す る 。
勺ぬふ 学 生 部 だ よ り 匂ぬふ
。 来春卒業予定の皆 さ んへ




いて， 次のような内容の申 し 合わせが行われております。
① 求人 （求職）のための企業と学生の接触開始は
卒業前年の10月 1日。
学生部長 本 田 弘
② 選考開始は卒業前年の11月 1日。






。 第 36 回北陸 地 区 国立大学体育大会は、 北陸地区 国立大学体育連盟及び富山医科薬科大学の主催て 7 月 8 日
（ 日 ） を 中 心 に 別 記 会 場 て開催 さ れ ま す。
積 目
陸 上 競 技 男 ・ 女
野 球 男
庭 球 男 ・ 女
軟 式 庭 球 ，， 
卓 球 ，， 
ノて ド ミ ン ト ン ，， 
パレ 『f-Jレ I/ 
サ ッ カ ー 男
ラ グ ビ ーフ ッ ト ボール ，， 
剣 道 男 ・ 女
柔 道 男
バ ス ケ ッ ト 男 ・ 女ボ ー ル
期 日













7 月 8 日
場で（雨！合l頂天9延
の日ま） 
7 月 8 日
7 月 6 日，7 日， 8 日，
7 月 8 日
6 月月月
24 日7 l 日7 8 日
6 月月 24 日7 l 日
7 月 1 日
7 月 l 日
7 月 8 日
開時 始間
1 o : 00 
9 : 00 
9 : 0 0  
9 : 00 
終開了会後式
6日13 : 00 7 ・ 8 日9:00  
i o : oo 
i 1 : 00 
i 2 : ao 14 : oo 
9 : 00 
i o : oo 
i o : oo 
競 技 日
競 技 会 場
富 山県陸営上競技場
富 山 県営野球場
福 井大学テ ニ ス コ ー ト富 山大学テ ニ ス コ ー ト

















富山県瀬営グ岩 ラ ン ド
富 山 県 武 道 館


















競 技 方 法 及 び 小 種 目
男 子 （ トラ ック ） lOOm• 200 視， 4 00 耶 ， soo m.1500m. 5000m, 1 1o mH,400mH 












女子 （ ト ラッ ク ） l OOm, 200視， 40om. soo m. 
（ フ ィル ド ） 走高跳 ， 円盤投 ， 砲丸投走10，巾0 視槍跳H投,' 400 m
R 
















男女子子大う 学。 の� 復複試合� 単単は 6 月 上旬 に




子 6 テ ー ム 9 セ ヲ ト8 チ ー ム 9 セ ッ ト個人 （ ト ー ナメ ン ト ） 1 5 チ ームム以以内内
9 セ ッ ト10 チ － 9 セ ッ ト






個人 ト ーナメ ン ト （ シ のみ
2
i� 名名以以内内











個人 （ ト ーナ〆 J ト 〉 ダνブル係 : 
以臥以以
内内内内
ト ー ナ メ ン ト 戦 8 位決定戦 S セ ッ ト
ト ー ナ メ ン ト 戦
ト ー ナ メ ン ト 戦 S 位決定戦 （ 35 -5 -35 ) 













（ 登掴ま 凶 名
登録は7名以内）偲人 （ ト ーナメ ン ト ）
個団人体 （（ 点取 り ト ー ナ メ ン ト ） 名S以位内決定戦ト ー ナ メ ン ト ） 4 
ト ー ナ メ ン ト 戦 8 位決定戦
種 目 期 日 開時 始間
水 iijc ，， 7 月 1 日 i o : oo 





準硬式野球 男 1 3 : 00 8 日延 ） i o : oo 
ハン ド ポ ール ，， 7 月 8 日 io :oo  
空 手 道 ，，，， 7 月 8 日 1 0 : 00 
弓 道 男 ・ 女 7 月 8 臼 9 : 00 
体 操 II 7 月 8 日 i o : oo 
自 動 車 ，， 7 月 8 日 1 : 00 
創 作 舞 廓 男 ・女 7 月 7 日 14 : oo 
少林寺挙法 ，， 7 月 7 日 i a : o o  
合 気 道 ，， 7 月 7 日 13 : oo 
ア メ リ カ ン 男 7 月 l 日 13 : 00 フッ トボール








糧 自 S 名




レ ー （） リ




富 山県営 弓道場 男女子子 'i名名以以内内
富 山中体部高育校館 女男 子子 ��
名名以以内内








福 井大グ学ラ ウ ン ド
一 23 -
















レー 2oo m女子 10om,  2oo m .  400m ioo m ,  2oo m ioo m ,  2oo m 
so m .  ioom メ ドレ ーリ レー400 mリ レ ー 2oo m. 4oo m  個人メ ドレー 200 m
総合 と 種 目 別 （ スナイプ， 470級） ス4ナ70イ級苅及2 艦2脂初j制
ト ー ナ メ ン ト 戦 8 位決定戦




































































動 ・ 鞍馬 ・ 平行棒 ・ 吊輪 ・ 跳馬 ・ 鉄
女子 ・ 段違平行俸 ・ 平均台 ・ 跳馬















ク （ ナノバ『キ ャ プオ吋、ー
タ イ プ ）
公開演技
公開（
演団体武演武 ， 組演武， 偶人乱捕 リ ー グ戦 ）
公開演武， 組演武
金沢大学 と 福井大学の エ キ ジ ビ ジ ョ ン
.. , . －＂＂＂剖....＿
。 昭和 5 9 年度富 山大学都道府県別入学者数調
人 文 教 育 経 済
�t 海 道 3 2 
青 森
岩 手 1 1 
宮 城
秋 田
山 形 3 1 
福 島
茨 城
栃 木 2 
群 馬 1 1 
埼 玉 1 
千 葉 1 
東 尽 3 1 
神 :ff-ミ J I I  
新 潟 3 2 
富 山 8 7  1 8 6 1 7 2  
石 J 1 1  4 3  4 1 3 7  
福 井 4 6 1 2 
山 梨 2 
長 野 3 
岐 阜 5 2 1 2 
静 岡 l 5 
愛 知 7 2 3 0  
一 重
滋 賀 2 1 2 
京 都
大 阪 5 




島 根 1 
岡 山
広 島 2 
山 口 2 
徳 島 1 
























1 3 3 
6 5  1 5 6 




7 1 8 
4 













l 8 l 3 0 5  
昭和 5 9 年 5 月 1 日 現在
計 開
8 ( 0.7 ) 




0.1 )  
0.2 ) 
0.3 ) 
2 ( 0.2 ) 
4 ( 0.3 ) 
0.6 ) 
6 ( 0.5 ) 
2 1 ( 1 .8 ) 
6 6 6 ( 5 5.7 ) 
1 9 7 ( 1 6.5 ) 
2 8 ( 2.3 ) 
5 ( 0.4 ) 
1 3 ( 
4 4 ( 3.7 ) 
0.8 ) 
9 7 ( 8.1 ) 
8 ( 0.7 ) 
8 ( 0.7 ) 
3 (  0.2 ) 
1 8 ( 
1 5 ( 1 .2 ) 
2 ( 0.2 ) 
0.1 ) 
2 ( 0.2 ) 
2 ( 0.2 ) 
3 ( 0.2 ) 





1, 1 9 6 ( 1 0 0.0 ) 
。 昭 和 58 年 度卒業生 進 路 〈 就 職 〉 状 況








数 就職者数 未就職者数 就職率 問







3 2  3 7  2 2  2 9  1 0  8 2 0  2 3  2 6 9 0.9 7 9.3 
語 学 文 学 科
2 5  5 3  1 7  4 5  8 8 1 6  3 8  7 9 4.1 8 4.4 
計 5 7  9 0  3 9  7 4  1 8  1 6  3 6  6 1  3 1 3  9 2.3 8 2.4 
小養
学










。 1 8  。 1 7  。 1 。 1 6  。 1 。 9 4.1 
学
部 幼養 稚成園 課教 員程 。 3 4  。 3 2  。 2 。 2 6  。 6 。 8 1 .3 




1 0 4 7 9 9  7 5 。 9 9  7 。 。 1 0  0 1 0 0  
経
経 営 学 科
1 1 3 1 9  1 0 6  1 7 7 2 1 0 6  1 5  。 2 1 0 0 8 82 
学
済
経 営 法 学 科
4 5  5 4 3  4 2 1 4 3  4 。 。 1 0 0 1 0 0 部
計 2 6 2  3 1  2 4 8  2 8  1 4  3 2 4 8  2 6  。 2 1 0 0  9 2.9 
数 学 科 3 1  9 2 9  7 2 2 2 6  7 3 。 8 9.7 1 0 0 
理
物 理 学 科




2 3  1 5  1 9  1 3・ 4 2 1 7  1 1  2 2 8 9.5 8 4.6 
学
生 物 学 科
1 4  1 0  1 0  5 4 5 8 3 2 2 80.0 6 0  
部
地 球 科 学 科
2 0  4 1 8  4 2 。 1 6  2 2 2 8 8.9 5 0  
計 1 2 0 4 1 9 8  3 2  2 2  9 8 6  2 6  1 2  6 8 7.8 8 1 .3 
電 気 工 学 科
4 2  。 3 6  。 6 。 3 6  。 。 。 1 0 0  。
工 業 化 学 科
2 9  5 1 9  4 1 0  1 9  4 。 。 1 0 0  1 0 0  
工
金 属 工 学 科
3 8  。 3 0  。 8 。 3 0  。 。 。 1 0 0 。
機 械 工 学 科
4 7  。 4 4  。 3 。 4 4  。 。 。 1 0 0  。
学
生産機械工学科
3 3  。 2 8  。 5 。 2 8  。 。 。 1 0 0  。
部 化 学 工 学 科
2 3  1 1 8  1 5 。 1 8  1 。 。 1 0 0  1 0 0  
電 子 工 学 科
3 5  2 2 9  1 6 1 2 9  1 。 。 1 0 0 1 0 0  
計 2 4 7  8 2 0 4 6 4 3  2 2 0 4  6 。 。 1 0 0  1 0 0 
主口』 計 7 3 7  3 4 6 6 3 9  3 0 7  9 8  3 9  6 2 0  2 4 2  1 9  6 5  9 7. 0  7 8.8 
- 25 -
昭和 59 年 5 月 1 日現在
よ〈！
人












学 学 学 学学
部
学
部 部 部 計 部 部 計
農 業 不 動 産 業
林 業 運 輸 ・ 倉 庫 業 5 4 9 
漁業 ・ 水 産 養 殖 業 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 2 7 9 
鉱 業 マ 新 聞 ． 出 版 2 1 3 
建 設 業 3 4 2 4 13  ス ラ ジ オ ・ テ レ ビ 2 2 コ
食 料 品 10 1 4 15 ミ 計 4 5 
繊 維 4 1 3 8 広 告 ・ 観 光 業 2 2 
印 届リ 6 2 2 1 0  サ 医 療 保 健 業 2 2 
製
化 学 業 非 営 利 的 団 体工 3 1 7 18 13 42 ピ 1 3 1 1 6 
石 油 ・ 石 炭 製 品 ス 公 共 企 業 体 等
鉄 鋼 2 2 計 3 3 2 1 1 0  
非 鉄 金 属 2 9 1 1  教 育 17 149 1 19 1 187 造 金 属 製 品 1 9 国 家 公 務 員 3 8 4 1 6  2 5 2 1 0  1 
一 般 機 械 器 具 24 38 公 地 方 公 務 員 37 1 8 5 5 1 25 6 
電 気 機 械 器 具 59 93 務 小 計 33 4 6 53 1 14 19  6 4 
輸 送 用 機 械 器 具 3 7 20 30 上 記 以 外 の も の 26 7 8 1  28 14  156 業 精 密 機 械 器 具 iロb‘ 計4 4 97 169 274 1 1 2  210 8 62 
そ の 他 1 1 9 2 13 26 
計 14 5 66 50 163 298 大企業 （ 従業員数 178 48 165 4 34 規 42 1 商 事 ・ 貿 易 3 1 12 2 6 24 300ルユ上
卸小 百 貨 店 ・ ス ー パ ー 3 27 模 中企業 C3従小4業9員9 数人 ）
14 6 4 
ZJU 56 34 1 54 7ヨ企w企E" 24 8 32 
小 計 17 1 18 5 10 51 就
銀 行 2 18 2 22 職 小企業 （ 従29
業人員以数下 4 6 5 4 23 4 
金
融保険
信用 金庫 ・ 信用組合 1 17 1 8  先
保
険
業 10 1 0  企 業 以 外 27 156 34 27 7 25 1 
証 券 ・ 商 品 取 引 4 16 1 2 1 
計 7 61 3 71  
昭 和 58 年 度 卒 業 生 産 業 別 就 職 状 況。
「S I NJ を 「S I N-J K. 及び ， 20行 目 「OBR I GAPAJ を IOBR I GADAJ
!ATEつ を 仇.TEJ ir.及 び ， 7 行 目 臥BRAも0ノ」 を 「ABRAち01J K. ' 
。 訂 正 （お わび〉
o 第44号 （ 昭和59年 3 月 21 日 ）
• 18ぺ ー ジ 右欄上 か ら 19行 自
に ， 訂正 し ま す0
・ 1 9 ぺ ー ジ 右欄上 か ら 6 行 目



















コヱコ 学 園 ニ ュ
弘祐
久浩
久造俊
幸
良
都芳康
本 田
山 口
服 部
佐 々 木
山 本
正 亀
中 藤
長部
部
部
生 部
文 学
育 学
済 学
学
人
教
経
